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ANALISA PENGUJIAN TAHANAN ISOLASI TRANSFORMATOR DAYA 
DENGAN METODE TANGEN DELTA  
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PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK 
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
Isolasi trafo merupakan salah satu bagian yang kritis pada trafo tenaga, 
pemburukan atau kegagalan isolasi dapat menyebabkan kegagalan operasi atau 
bahkan kerusakan trafo. Salah satu metode  untuk mengetahui kondisi isolasi 
adalah dengan melakukan pengujian tangen delta. Pengujian tangen delta trafo 
dapat dilakukan dengan beberapa mode yaitu GST, UST, GSTg. Hasil 
pengukuran tangen delta Menurut standar IEEE 62-1995 menyatakan bahwa 
kondisi isolasi transformator dapat dikategorika Baik apabila nilai desipasi factor 
(DF)  kurang dari 0,5%, dikategorikan bisa diterima apabila nilai disipasi factor 
(DF) diatas 0,5% tetapi masih dibawah 1% dan dikategorikan Harus diselidiki 
apabila disipasi factor (DF) diatas 1%. Selain itu pada laporan akhir ini akan 
dipaparkan beberapa hasil pengukuran tagen delta di PT PLN P3B suamtera UPT 
Bengkulu yang meliputi transformator daya gardu induk Muaro Bungo 1, 
transformator daya gardu induk Muaro Bungo 2, transformator daya gardu induk 
Pagar Alam 1 dan transformator daya gardu induk Pagar Alam 2. 
 









ANALYSIS OF POWER TRANSFORMER INSULATION RESISTANCE 
TESTING METHOD WITH DELTA TANGEN 
IN SUMATRA PT PLN P3B UPT BENGKULU 





DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING PROGRAM 
STATE POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA 
Isolation transformer is one of the critical sections on power transformer, 
insulation deterioration or failure can cause failure of the operation or even 
damage the transformer. One method to determine the condition of the insulation 
is by testing the tangent delta. Tangent delta transformer testing can be done in 
several modes, namely GST, UST, GSTg. The measurement results tangent delta 
According to the standard IEEE 62-1995 states that the condition of the isolation 
transformer can be categorized  Good if the value desipasi factor (DF) of less than 
0.5%, are categorized  acceptable if the value of the dissipation factor (DF) above 
0.5% but still below 1% and categorized Should be investigated when the 
dissipation factor (DF) above 1%. In addition to the final report will be presented 
several measurement results tagen delta in PT PLN P3B suamtera UPT Bengkulu 
which includes a power transformer substation Muara Bungo 1, the power 
transformer substations Muara Bungo 2, the power transformer substations Pagar 
Alam 1 and the power transformer substation Pagar Alam 2. 
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